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,'+:.#;&7 5)&<$'+3&4+ ;+ ?5&76<6)6-;6/ ?5&76#<6-
3&6;+';6/ 5&<.6'&%26 &:-+S+"+;4# & 5+<665)"+-#;4# 
$ 14#)#)+E
HIPOTEZA
W+ 65;6"& 5$"-#<#;&7 5?6:;+4+ &: ?61-$%-
4+ ?#1+,6,&4# & ,'+:.#;# $<4#);65)&/ ?5&76'6,&4# 
2-#+)&";65)&/ ;#$-6?5&76'6,&4# & 5?6:;+4+ 6 -+5)$ & 
-+:"64$ 14#)#)+ T 6^&,7/ DFFFU 1#8&;&-+;+ 4# ?6'+:;+ 
7&?6)#:+ ?-#<+ 26464 4# $)4#3+4 ,'+:.#;6O-&)<&%2&7 
?61-+S+4+ $ ?6"#:+;65)& 5 14#)#)6"&< ?5&76#<63&-
6;+';&< & ?5&76<6)6-;&< -+:"64#</ + 6%&)$4# 5# $ 
?61-$%4&<+ "#-.+';# &;)#-?-#)+3&4#/ '&26";6,/ ?-6-
4#2)&";6, &:-+S+"+;4+/ 2+6 & $ 6.'&3&<+ & <6,$@;6-
5)& ,'+:.#;# &<?-6"&:+3&4#E 
5/0#./')*.*
!@G?ABE?H?
I5)-+S&"+;4# 4# ?-6"#1#;6 5+ &5?&)+;&3&<+ 264& 5$ 
.&'& )&4#26< 1"&4# ,61&;#/ 61 -$4;+ GHHME 16 '&?;4+ 
 !"#$%&'()*$+,'(*&#-.'/$-.0$+,'1$*.!0&2'3*!4&5$+6'7#&0$8&'9.2"8&#.!4$':0&8;"#$<'$=9*.2$8&>$%&'$'0$-.2#.:'$8*&?&2&#%&')'@%"4"4&
4
GHH`E/ 4#1+; ?$)+ )4#1;6 $2'4$%#;& $ )-#)<+; >-88 
<$:&26)#-+?&4# $ R1-$:& -61&)#'4+ 14#3# 5 ?6)#(-
26@+<+ $ -+:"64$ B$) $ S&"6) O BRh/ i+26"+%2+ 
4, Zagreb. 
I5)-+S&"+%2+ 52$?&;+ 5# 5+5)64+'+ 61 ?#) &5?&-
)+;&2+ 2-6;6'6(2# 16.& 61 DG/[ 16 Dd/c ,61&;+ $ 
"-&4#<# 6?5#-"+3&4# & )6 d 14#"64%&3# & G 14#%+2+ 
5 1&4+,;6:6< 3#-#.-+';# ?+-+'&:#E !"& &5?&)+;&3& 
.&'& 5$ -#16"&)& $%#;&3& ^ IE & ^ IIE -+:-#1+ 65;6";&7 
(26'+ $ *+,-#.$/ $-#1;6, 563&6#<6)&";6, -+:"64+/ 
+2)&";& $ &:"+;(26'52&< +2)&";65)&<+ & &: "&5626 
?6)&3+4;&7 6.&)#'4&E !"& 5$ &5?&)+;&3& .&'& 61'&%;& $%#-
;&3& $ 65;6";&< (26'+<+E
>1 -61&)#'4+ 4# 16.&"#;+ ?&5<#;+ 5$,'+5;65) :+ 
5$14#'6"+;4# $ 6"6< &5)-+S&"+;4$E
%BI?E'G9:D:J=EFB'?@A9BC?DBEFB'
R 5"-7$ &5?&)&"+;4+ 26-&()#;# 5$ 1"&4# 5#'#2)&";# 
5)&<$'+3&4#/ 1"+ 5)+"2+ &: 
VI. C(83"0(&-, 5&<86;&4# $ jO1$-$/ 6?$5 M` 
e$1b&,+ "+; K##)76"#;+C ,'+:.#;& ?-#1'6S+2 A 
- I. stavak E2H,-', 0(6"8-$< "8',S('( /0$ 6"&(842 
2 /0$0"62 & ,'+:.#;& ?-#1'6S+2 K O I E^ 5)+"+2 
>&2'(. 
I5)-+S&"+;4# 4# .&'6 ?-6"#1#;6 &;1&"&1$+';6 :+ 
5"+26, &5?&)+;&2+ $ (#5) )6%+2+ ?-634#;#/ )-& ?$)+ 5# 
5'$(+6 5"+2& ,'+:.#;& ?-#1'6S+2E I5?&)+;&3& 5$ &<+'& 
<6,$@;65) &:.6-+ DG .64+C S$)+/ ;+-+;%+5)+/ -$S&-
%+5)+/ 3-"#;+/ 5"4#)'6 :#'#;+/ )+<;6 :#'#;+/ 26.+') 
?'+"+/ +2"+<+-&; ?'+"+/ '4$.&%+5)+/ 5<#\+/ 5&"+/ 
3-;+E 9&5)6< 5$ ?6"'+%&'& '&;&4# :+ "-&4#<# )-+4+-
;4+ ,'+:.#;# 5)&<$'+3&4#E >1+.&-+'& 5$ .64# 264# 
5$ S#'4#'& & 26'&26 5$ ?$)+ S#'4#'&E R?6)-#.'4+"+'& 
5$ .64# 264# 5$ &< 5# %&;&'# ?-&2'+1;# $: ,'+:.$ 
264$ 5$ 5'$(+'&E 
I5?&)+;&3& 5$ <6,'& &<?-6"&:&-+)& ;# 4#1;6< 61 
?6;$\#;&7 &;5)-$<#;+)+ &: >-886"6, &;5)-$<#;)+-
-&4+C 56?-+; :"6;%&@#/ +') :"6;%&@#/ 56?-+; 25&'686;/ 
+') 25&'686;/ .+5 -#:6;+)6- &'& .+5 25&'686;E
]&4#26< ?-"6, 5'$(+;4+ IE 5)+"2+ E2H,-', 
0(6"8-$< "8',S('( /0$ 6"&(842 2 /0$0"62, a 
:+)&< I E^ 5)+"2+ >&2'( $ )-+4+;4$ 61 MH 5#2$;1& 
&5?&)+;&3& 5$ .&'4#S&'& -&4#%&/ +563&4+3&4# 264# 5$ 
?6"#:&"+'& $: ,'+:.$ 264$ 5$ 5'$(+'&E B6 :+"--
(#)2$ 5'$(+;4+ &5?&)+;&3& 5$ &:"-(&'& 61+.&- 61 d 
16<&;+;);# -&4#%&E
]&4#26< 1-$,6, 5'$(+;4+ IE 5)+"2+ E2H,-', 
0(6"8-$< "8',S('( /0$ 6"&(842 2 /0$0"62/ + :+)&< 
IV. stavka >&2'( $ )-+4+;4$ 61 MH 5#2$;1& &5?&)+-
;&3& 5$ 61+.&-+'& .64#E B6"'+%&'& 5$ '&;&4# 2&5)6< 
$<6%#;&< $ 4#1;$ 61 DG .64+ & 61+.&-+'& 6;$ 
.64$ 264+ &< 5# %&;&'+ ?-&2'+1;+ $: ,'+:.$ 264$ 
5$ 5'$(+'&E 
W+26; )-#@#, 5'$(+;4+ IE 5)+"2+ E2H,-', 0(6"-
8-$< "8',S('( /0$ 6"&(842 2 /0$0"627 + :+)&< I E^ 
stavka >&2'( $ )-+4+;4$ 61 MH 5#2$;1& &5?&)+;&3& 5$ 
&<?-6"&:&-+'& ;+ 4#1;6< 61 ?6;$\#;&7 &;5)-$<#-
;+)+ &: >-886"6, &;5)-$<#;)+-&4+E
B-+)&'# 5$ 5# 26;)-6'&-+;# "+-&4+.'# $ ,'+:.#;6< 
?-#1'6(2$ A/ IE 5)E E2H,-', 0(6"8-$< "8',S('( /0$ 
6"&(842 2 /0$0"62/ & $ ,'+:.#;6< ?-#1'6(2$ K/ I E^ 
st. >&2'( eE "+; K##)76"#;+E
#KB;?9'DB9?FB;<?'
B-+)&'6 5# G` "+-&4+.'& :+ 5"+2& ,'+:.#;& ?-#1-
'6S+2E 
+^-&4+.'# 264# 5$ 5# ?-+)&'#C
• .-64 -#,&5)-&-+;&7 +563&4+3&4+ KA!>_D/
• .-64 $?6)-&4#.'4#;&7 .64+ KK>fAD/
• "-&4#<# )-+4+;4+ &<?-6"&:+3&4# ^]VAD/
• .64# ?64#1&;+%;6C S$)+ *R]AD/ ;+-+;%+-
5)+ WAVAWD/ -$S&%+5)+ VR*ID/ 3-"#;+ 
_V^0WD/ 5"4#)'6 :#'#;+ !^*0eD/ )+<;6 
:#'#;+ ]AL*0D/ 26.+') ?'+"+ 9>KAeD/ 
+2"+<+-&; ?'+"+ Re]VAD/ '4$.&%+5)+ 
efRKID/ 5<#\+ !L0JAD/ 5&"+ !I A^D/ 3-;+ 
_VWAD
• )6;6"& ?64#1&;+%;6C )6; 3 _OD/ )6; 1 JOD/ )6; 
# 0OD/ )6; 8 jOD/ )6; , YOD/ )6; + AOD/ )6; . 
KOD/ )6; 33 __OD/ )6; 11 JJOD/ )6; ## 00OD/ 
)6; 88 jjOD/ )6; ,, YYOD/ )6; ++ AAOD
Metode obrade podataka
R 5"-7$ )#5)&-+;4+ 7&?6)#:+ ?-6"#1#;+ 4# 5)+)&-
5)&%2+ 6.-+1+ ?61+)+2+ _637+; k _6l <#)616<E 
>1"64#;6 5$ 6.-+\#;& ?61+3& :+ ,'+:.#;& ?-#1'6S+2 
A & ,'+:.#;& ?-#1'6S+2 KE I:"-(#;+ 4# +;+'&:+ $%#-
5)+'65)& ?64+"'4&"+;4+ .64+/ $%#5)+'65)& ?64+"'4&"+;4+ 
)6;6"+ & 1$'4&;+ )-+4+;4+ &<?-6"&:+3&4+ $ 61;65$ 
;+ &1#+'&)#) $ )-+4+;4$ 61 D <&;$)# 2+6 & $5?6-#1.+ 
.-64+ 61+.-+;&7 +563&4+3&4+E 
 !"#$%&#'!(")*#'+#'!(,#-).)$#/)*%&#')%$!#0)"#1*#'23456'78.'9:6'-!;'46'%$!;'4<44
5
V#:$')+)& &5)-+S&"+;4+ &;)#-?-#)&-+;& 5$ ;+ 65;6-







961 16.&"#;&7 -#:$')+)+ :+ ,'+:.#;# ?-#1'6(-
2# A & K :+ 5"# <+;&8#5);# "+-&4+.'# T]+.'&3+ DU 
#25)-+7&-+;+ 4# 4#1;+ 1&52-&<&;+3&452+ 8$;23&4+/ 
)# 5$ &:-+%$;+)& 3#;)-6&1& :+ A & K ,'+:.#;& ?-#1-
'6S+2/ 5)+;1+-1;# 1#"&4+3&4#/ jO)#5) & :;+%+4;65) 
-+:'&2# BE 
I: ]+.'&3# DE 4# "&1'4&"6 1+ ;# ?65)64& 5)+)&5)&%2& 
:;+%+4;+ -+:'&2+ :+ ;+"#1#;# ?+-+<#)-# T"+-&4+-
.'# KA!>_/ KK>fA/ ^]VAU &:<#\$ ,'+:.#;&7 
?-#1'6S+2+ A & K 261 &5?&)+;&2+ TjmD/[HN BmH/GcDN 
1&52-&<&;+3&452+ +;+'&:+UE
Tablica 1. T,*2&3(3$ 0"+283-, 6$840$.$-(1$'84, (-(&$*, 






A B A B j P
1 0,19 -0,19 0,73 1,05 1,40 0,271
Tablica 2. J3024320( 6$840$.$-(1$'84, ?2-41$', *( +0"' 










I: ]+.'&3# dE 5# "&1& 1+ ;#<+ 5)+)&5)&%2& :;+%+4;# 
-+:'&2# &:<#\$ 1"+4$ ,'+:.#;&7 ?-#1'6S+2+ A & K 
Tablica 3. T,*2&3(3$ *( +0"' (8"1$'(1$'(7 +0"' 2/"0(+&',-$< +"'( 3, %0$',., 30('(-'( $./0"%$*(1$', K:"1<0(-U:"V .,3"6(O
Varijable *9?A>=A9?IP='@9=K?E= 1.
A B A B t ?T)U tg ?T),U
KA!>_D 10,20 9,00 0,75 1,41 1,50 0,170 1,50 0,170
BBOJA1 7,40 8,20 1,02 1,47 0,89 0,599 0,89 0,599
^]VAD 1,00 0,87 0,23 0,29 0,65 0,538 0,65 0,538
:+ .-64 +563&4+3&4+/ .-64 $?6-+.'4#;&7 .64+ & "-&4#<# 
)-+4+;4+ &<?-6"&:+3&4# 261 &5?&)+;&2+E
J6.&"#;& -#:$')+)& ?62+:$4$ 1+ ;# ?65)64& 5)+-
)&5)&%2& :;+%+4;+ -+:'&2+ &:<#\$ 1"+4$ ,'+:.#;&7 
?-#1'6S+2+ A & K :+ .-64 +563&4+3&4+/ .-64 $?6-
-+.'4#;&7 .64+ & "-&4#<# )-+4+;4+ &<?-6"&:+3&4# 
261 &5?&)+;&2+E ]6 :;+%& 1+ 5$ &5?&)+;&3& $?6-
)-&4#.&'& ?614#1;+2 .-64 +563&4+3&4+ :+ ,'+:.#;& 
?-#1'6S+2 A 2+6 & :+ ,'+:.#;& ?-#1'6S+2 K/ .-64 
$?6-+.'4#;&7 .64+ ?614#1;+2 4# :+ 6.+ ,'+:.#;+ 
?-#1'6(2+E ^-&4#<# )-+4+;4+ &<?-6"&:+3&4# ;+26; 
,'+:.#;6, ?-#1'6(2+ A ;&4# 5# -+:'&26"+'6 61 
)-+4+;4+ &<?-6"&:+3&4# ;+26; ,'+:.#;6, ?-#1-
'6(2+ KE
B-#<+ 16.&"#;&< -#:$')+)&<+ <6S# 5# :+2'4$%&)& 
1+ -+:'&%&)& 654#@+4&/ 264& 5$ .&'& &:+:"+;& 6?-#%;&< 
2+-+2)#-&<+ ,'+:.#;&7 ?-#1'6S+2+/ ;&5$ $)4#3+'& ;+ 





961 16.&"#;&7 -#:$')+)+ :+ ,'+:.#;# ?-#1'6(-
2# A & K :+ 5"# <+;&8#5);# "+-&4+.'# T]+.'&3+ [EU 
#25)-+7&-+;+ 4# 4#1;+ 1&52-&<&;+3&452+ 8$;23&4+/ 
)# 5$ &:-+%$;+)& 3#;)-6&1& :+ A & K ,'+:.#;& ?-#1-
'6S+2/ 5)+;1+-1;# 1#"&4+3&4#/ jO)#5) & :;+%+4;65) 
-+:'&2# BE 
I: ]+.'&3# [E 4# "&1'4&"6 1+ ?65)64& 5)+)&5)&%2& 
:;+%+4;+ -+:'&2+ &:<#\$ 1"+4$ ,'+:.#;&7 ?-#1'6S+-
2+ A & K :+ 26-&()#;4# .64+ 261 &5?&)+;&2+ Tjm[[/[GN 
BmH/HHHN 1&52-&<&;+3&452+ +;+'&:+UE
Tablica 4. T,*2&3(3$ 0"+283-, 6$840$.$-(1$'84, (-(&$*, 





A B A B j P
1 1,73 -1,73 0,67 0,89 44,42 0,000
 !"#$%&'()*$+,'(*&#-.'/$-.0$+,'1$*.!0&2'3*!4&5$+6'7#&0$8&'9.2"8&#.!4$':0&8;"#$<'$=9*.2$8&>$%&'$'0$-.2#.:'$8*&?&2&#%&')'@%"4"4&
6
I: ]+.'&3# aE 4# "&1'4&"6 1+ "+-&4+.'#/ .64# 264# 
;+4"&(# 5$14#'$4$ $ -+:'&26"+;4$ &:<#\$ ,'+:.#;&7 
?-#1'6S+2+ 5$ S$)+/ -$S&%+5)+/ 5"&4#)'6 :#'#;+/ 26.+') 
?'+"+/ 5<#\+/ 5&"+ & 3-;+ %&4& 1&52-&<&;+3&452& 26#-
8&3&4#;)& &:;65# H/[d/ H/dD/ H/[H/ H/[H/ OH/dc/ OH/dc 
& OH/dD/ + 26-#'+3&4# 5 1&52-&<&;+3&4526< 8$;23&46< 
0,58, 0,64, 0,77, 0,83, -0,70, -0,78 i -0,75.










SVZEL1 0,40  0,77
]AL*0D 0,00  0,14
KOBAL1 0,40  0,83





9+6 ()6 5# "&1& $ ]+.'&3& ME -+:'&2+ &:<#\$ ,'+:.#-
;6, ?-#1'6(2+ A & ,'+:.#;6, ?-#1'6(2+ K :+ 26-&()#;4# 
.64+ ?-"#;5)"#;6 ?-6&:'+:& &: %#(@#, 26-&()#;4+ CMA= 
T?mH/HDGU/ @DF=A<:'L=<=E='T?mH/HG[U/ P:;B<A'G<BD='
T?mH/HGcU )# -4#\#, 26-&()#;4+ @>=J= T?mH/H[FU & @?D= 
T?mH/H[[U ;+26; 5'$(+;4+ ,'+:.#;6, ?-#1'6(2+ AE 
R 5"6< 14#'$ W;,-', " +"'(. $ (#5)6< ?6,'+"-
'4$ >8',3$&-" ."0(&-" 6',&"%(-', +"', Y6#)7# ;+"6-
1& 1+ 5# .64+ ?-6<+)-+;+ 2+6 #'#<#;) $<4#);65)& 
<6S# 26-&5)&)& $ ;+4$:"&(#;&4# #5)#)52# 5"-7#E K64+ 
$ '4$1&<+ &:+:&"+ "#'&2$ -+165)E B6)-#.;+ 4# 62$ 
2+6 ()6 <$ 4# ?6)-#.;+ & 5"4#)'65)E 
B65-#15)"6< .64+ %6"4#2 ,6"6-& 6 5#.& & 5"6-
4&< 654#@+4&<+ ?-#<+ 1-$,&<+/ 6 '4$.+"& &'& <-S;4&/ 
52'6;65)& &'& 61.64;65)&E !"+2+ .64+ &<+ 5"64$ 
&:-+S+4;65)/ ;+ ()6 ;# <6S#<6 $)4#3+)&E e4$1526 
.&@# 5?6;)+;6 -#+,&-+ ;+ .64#/ )6 ;+< 4# $-6\#;6 & 
;+5'4#\&"+;6 )&5$@'4#@&<+E ^ #@&;+ @# '4$1& 16S&"4#)& 
.64# ;+ 4#1;+2 &'& .+-#< 5-61+; ;+%&;E
e&26";6 5# &:-+S+"+;4# $ &5)6 "-&4#<# ;$1& 
2+6 <#1&4 T?65-#1;&2/ 5-#15)"6U :+ 26<$;&2+3&-
4$ 5 1-$,&<+ & :+ 26;8-6;)+3&4$/ 5$%#'4+"+;4# 5+ 
5+<&< 56.6</ + 5"# $ 3&'4$ ?62-#)+;4+ ?6:&)&";# 
?-6<4#;# $ 5+<64 656.& &'& $ ;4#:&;$ ;+%&;$ S&"6)+ 
T]6<+(#"&@ J+;%#"&@/ GHHaUE
K64+<+ 4# 5"645)"#;+ & 61-#\#;+ ?-65)6-;+ "-&-
4#1;65)E ]6?'# .64# 5)"+-+4$ 164+< 2+6 1+ 5# ?-&.'&-
S+"+4$/ + 7'+1;# 2+6 1+ 5# $1+'4+"+4$/ $;+)6% )6<# 
()6 5$ ;+;#5#;+ ;+ 4#1;+2$ -+";&;$ ?'+);+/ ?+?&-+/ 
:&1+ TI"+;%#"&@/ DFFcUE B6)&3+;4# ;+ 2-#+)&";6 &:-+-
S+"+;4# $ 14#3# ?-&16;65& ;&:$ ?6:&)&";&7 +5?#2+)+ 
$ -+:"64$ 14#%4&7 654#)&';&7/ #<63&6;+';&7 & &;)#'#2-
)$+';&7 8$;23&4+ TL+(&@/ GHDDUE 96<$;&2+)&";65) 
?6<6@$ "&:$+';65)& ?-#15)+"'4+ ;+4"#@& 1&6 5?6-+-
:$<&4#"+;4+E R'6,+ -+:"64+ "&:$+';65)& 2+6C $6%+-
"+;4#/ ?-#16%+"+;4#/ <+()+;4#/ 3-)+;4#/ 5'&2+;4#/ 
2&?+-#;4#/ 6.'&26"+;4#/ 1&:+4;&-+;4#/ 1+2'# ?#-3#?-
3&4+ &<+,&;+3&4# & #25?-#5&4# $;$)+-;4&7 & "+;452&7 
16S&"'4+4+/ "#'&2+ 4# $ 34#'&;& $2$?;6, -+5)+/ -+:"64+ 
& 5+:-&4#"+;4+ 5"+26, 14#)#)+ TV+16"+;%#"&@/ GHDDUE 
B-"+ 4# ?614#'+ .64+ ;+ 65;6";# & 5'6S#;#E 
>5;6";# 5$ )-& .64#C 3-"#;+/ S$)+ & ?'+"+/ + )-& 5'6-





A B A B t ?T)U tg ?T),U
*R]AD 1,20 0,00 0,75 0,00 3,21 0,012 2,31 0,049
NARAN1 0,40 0,40 0,49 0,80 0,00 1,000 0,00 1,000
RUZI1 1,00 0,00 1,10 0,00 1,83 0,103 1,83 0,103
_V^0WD 0,60 1,00 0,49 1,26 0,66 0,533 0,66 0,533
SVZEL1 1,40 0,00 1,02 0,00 2,75 0,024 2,31 0,049
]AL*0D 0,60 0,60 0,80 0,80 0,00 1,000 0,00 1,000
KOBAL1 1,40 0,20 0,80 0,40 2,68 0,027 2,31 0,049
Re]VAD 0,60 0,60 0,80 0,80 0,00 1,000 0,00 1,000
LJUBI1 0,20 0,40 0,40 0,80 0,45 0,669 0,45 0,669
SMEDA1 0,00 1,40 0,00 1,20 2,33 0,049 2,31 0,049
SIVA1 0,00 1,60 0,00 1,36 2,36 0,044 2,31 0,049
_VWAD 0,00 2,00 0,00 2,19 1,83 0,103 1,83 0,103
 !"#$%&#'!(")*#'+#'!(,#-).)$#/)*%&#')%$!#0)"#1*#'23456'78.'9:6'-!;'46'%$!;'4<44
7
S#;# .64# ;+-+;%+5)+/ '4$.&%+5)+ & :#'#;+ ;+5)+'# 5$ 
<&4#(+;4#< 65;6";&7 .64+E
J-$,+ 4# ?614#'+ .64+ ;+ )-& )6?'# T3-"#;+/S$)+/ 
;+-+;%+5)+U & )-& 7'+1;# T:#'#;+/ '4$.&%+5)+/ ?'+"+UE 
W+:&"+<6 &7 )+26 4#- &7 5# $ ?-&-61& <6S# :+<&4#)&)& 
$: 61-#\#;+ )6?'&;52+ 5)+;4+ )"+-&C 3-"#;& ?'+<#; 
"+)-# &'& S+- S#-+"&3#/ + <61-6 <6-# & ;#.6E ]6?'# 
.64# 4#1;+26 2+6 & 7'+1;# .64# )#<#'4;6 5$ & ;+4-
;#?65-#1;&4# &:-+S+4;6 5-#15)"6 "&:$+';6, ?-&6?-
@+"+;4+ TI"+;%#"&@/ DFFc/ GHHUE B-#<+ VE !)#&;#-$ 
14#3& )-#.+ ?-#?$5)&)& &5)-+S&"+;4# 26<.&;+3&4+ .64+/ 
61;65+ .64# ?-#<+ .64&/ + ;# &7 6?)#-#@&"+)& 6.'&-
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A B A B j P
1 -1,42 1,42 1,68 1,28 9,11 0,016
I: ]+.'&3# `  4# "&1'4&"6 1+ )6;6"& 264& ;+4"&(# 5$14#-
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?7 )7 +7 11 i )) %&4& 1&52-&<&;+3&452& 26#8&3&4#;)& &:;65# 
H/[D/ H/da/ H/d[/ H/dG & OH/d[/ + 26-#'+3&4# 5 1&52-&<&-
;+3&4526< 8$;23&46< H/FG/ H/`M/ H/`D/ H/cF & OH/cFE
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Tablica 9. T,*2&3(3$ *( 4"0$53,-', 3"-"%( K:"1<0(-U :"V .,3"6(O
Varijable *9?A>=A?IP='@9=K?E= 1ABEKB9KE='K=D?FBH?F=
A B A B t ? T)U tg ? T),U
_OD 0,00 1,40 0,00 2,80 1,00 0,652 1,00 0,652
D-1 2,00 6,00 1,67 6,60 1,31 0,224 1,31 0,224
E-1 5,00 4,80 4,86 4,12 0,06 0,950 0,06 0,950
jOD 9,60 20,80 7,45 8,47 1,99 0,080 1,99 0,080
G-1 14,20 22,00 5,42 8,07 1,60 0,145 1,60 0,145
A-1 18,20 20,20 6,58 4,92 0,49 0,643 0,49 0,643
B-1 10,40 15,80 5,43 4,35 1,55 0,157 1,55 0,157
__OD 14,20 23,80 7,17 10,98 1,46 0,179 1,46 0,179
DD-1 16,20 21,80 6,05 5,34 1,39 0,201 1,39 0,201
EE-1 10,60 7,20 5,61 4,40 0,95 0,630 0,95 0,630
jjOD 10,60 12,40 6,47 9,41 0,32 0,757 0,32 0,757
GG-1 2,80 0,60 2,79 0,49 1,74 0,118 1,74 0,118
AA-1 1,20 0,40 1,17 0,49 1,26 0,241 1,26 0,241
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